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DOCUMENT 1-1113/82 
MOTION FOR A RESOLUTION 
table~~·by ~r:A~TONIOZZI, Mr BARBI, Mr ADONNINO, 
Mr LIGIOS, Mr RUMOR, Mr HABSBURG, Mrs CASSANMAGNAGO CERRETTI, 
Mr GlUJIIMARRA, ·Mr von WOGAU, Mrs SCHLEICHER, Mr JONKER, 
Mr KLEPSCH~ Mr PFLIMLIN, Mr PEDINI, Mr MACARIO, Mr VA~DEWIELE, 
Mr NAROUCCI, Mr LUCKER, Mr TRAVAGLINI, Mr GONTIKAS, Mr STELLA, 
Mr TOLMAN; _Mr GIAVAZZI, Mr van ROMPUY, Mr DIANA, 
Mr PAPAEfSTRAliOU, Mrs LENZ, Mr VERROKEN, Mr DEL DUCA, 
Mr PENOERS, Mr BARBAGLI, Mrs LENTZ-CORNETTE, Mr COLLESE~LI, 
Mr WEDEKIND and Mr BOCKLET 
on behalf of the Group of the European People's Party 
(CD Group) 
and Mr VISENTINI, Mr SCOTT-HOPKINS, Mr RIPA DI MEANA, 
Mr DE LA MALENE, Mr PONIATOWSKI, Mr DONNEZ, Mr O'HAGAN, 
Mr JUNOT, Mr BATTERSBY, Mr PURVIS, Mr CALVEZ, Mr CECOVINI 
and Mr GAWRONSKI 
with request for topical and urgent debate pursuant to 
Rule 48 of the Rules of Procedure 
on international connections between secret services and 
their attempts to destabilize the countries of the West 
PE 82.502 
Or. Fr. 
